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B A R C E L O N A 
PREUS DE SUBSCRIPCIO: 
FORA DE BARCELONA 
E s p a n y a: trimestre 3 pessetes 
Estranger: trimestre 5 pessetes 
En mig de l'egmsta indiferencia 
deis governs del món, sadoliats de 
tots els vells prejudicis capitalis-
tes, s'ha aixecat, enérgica i decidi-
da, una veu amiga. Una veu que 
malgrat venir de Uuny, de moit 
Uuny, ha ressonat molt a prop nos-
tw. La U. R. S. S., lliure de l'o-
pressió ofegadora deis desacredi-
táis régims ancestrals, ha estat rú-
nica potencia que ha reconegut 
oficialment la raó, en dret i en jus-
ticia, de la nostra posició. Rússia 
ens ha donat la ma, i aquesta má 
amiga, gairebé isodada en el con-
cert hipócrita de la diplomacia 
mundial —no ohlidem Mséxic, tan 
comprensiu—ens acompanyará des 
d'ara en la lluita i en el triomf 
Ja no ens sentim sois davant la 
injusticia. Ja tenim una térra ami-
ga que sabem que sentf com sen-
tim nosaítres, i que té del cami a 
íer la mateixi visió que en té el 
nostre poblé. Davant la reacció 
feixista, esgarips d'un régim po-
drit que no resigna v desaparéi-
xer, reconeixent el seu iracas, re-
viialles de la mort d'un sistema 
condemnat a ésser substituit per 
noves normes de justicia, s'aixeca 
la democracia de tot el món amb el 
puny cnlüuat i el cor decidit. Per ó 
la sort o la dissort han volgut que 
ios la nostra térra el Loe on s'ha-
via de rompre el cada dia més com-
promés equilibri. Aquest equilibri 
l'han rompUt Vambició material 
d'uns generáis sense ppestigi al 
servei de l'ordre injust. i Vorganit-
zació capitalista i clerical del món 
Que han vist arribada l'hora de do-
flar la batalla a profit del feixisme 
mundial. Desformada' la revolta, el 
Poblé ha emprés} decidit, la rute de 
¡a seva redempció, i amb les armes 
a la ma, improvitzant en pocs dies 
un exércit que l i mancava, una in-
dústria de guerra inexistent, una 
diplomacia en substitució de la ve-
nuda al diner, tots els complexos 
ressorts de la vida estatal, ha con-
tingut fallan de l'exércíi traidor i 
l'empeny enrera, sense defallences 
de cap mena. 
En les poténcies mteressades en 
Uiurar la Mediterrania de la in-
fluéncia feixista, ha pogut més la 
por a la guerra que la convenien-
cia nacional, i , fruit d'aquesta por, 
ha estat, l'absurd acord de neutra-
litat. que lligá de mans un govern 
legítim i dona armes i homes a uns 
escamots rebels. Rússia ha donat a 
les poténcies acomtodatícies un ad-
vertiment i una Uiqó, en alargar-
nos la má. 
* * * 
I 
Barcelona té ja l'Ajuntament 
que l i calia. A la Corporació Mu-
nicipal s'ha donat entrada, al cos-
tat de les repteseniacions deis par-
L'amemga del feixisme... 
tits d'esquerra, mtegrants del glo-, 
riós Front Popular, a les organit-
¿acions sindicáis, representació ve-
ritable i genuina del poblé que l lu i -
ta al front per la llibertat i treba-
Ua a la retaguarda per la victoria. 
Esperem ara, amb plena confian-
ca, que la nova corporació munici* 
pal es preocupara de retornar a 
Barcelona el seu ritme de gran 
ciutat, alterat per la revolució i la 
revolta, ritrne que ha de recobrar 
per a pahsrr Juvant el món la seva 
serenitat i el seu alcissim esperit 
de ciutadania. 
Cal endegar la cirenlació pels 
carrers i vies i obligar tot-hom a 
observar les disposicions munici-
pals respecte a direcció deis vehi-
cies i ilur estacionament, disposi-
cions que ara són freqüentment 
transgredides, en perjudici del irá-
fec i perill per ais vianants. 
Cal acabar d'una vegada amb la 
mendicitat espectacular que em-
pastifa els principáis carrers i 
cemstitueix, molt sovint, una ver-
gonyosa explotació de la infancia. 
Cal acabar amb els llocs de ven-
da ambulant instal.lats* sense per-
mis ni pagament de quota, per les 
Rambles, Rondes, carrer de Pelai 
i altres vies principáis, la instal.la-
ció deis quals enlietgeix la ciutat 
i perjudica el comerc que paga els 
seus tributs. 
Cal, en una páranla, tornar a Bar-
celona la seva categoría, ja que res 
avui no justifica que perduri l'a-, 
normal i humiliant actual estat de 
coses. 
Aquesta és la tasca primeríssima 
que emprendrá l'Ajuntament nou, 
precursora d'una actuació intensa i 
profitosa en sentit urbanístic i 
d'orgamtzaeíó. 
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E P I T A F I S 
Ací reposa un m a r q u é s 
f i l l de comtes i de ducs. 
Era un senyor mol t de pes 
i ara se'l mengen els cues. 
Era un frare c a p u t x í 
barbut i amic de faldilles. 
Si aneu amb les vostres filies 
que no s'apropin agí. 
Jau agí Paivo Canteira 
que es suma a la rebel . l ió 
i en oir les canonades 
ya mor i r de Temoció. 
Sigueu discrets. No parleu. 
Tombeu per altre camí , 
que un espia jau agí. 
Reposa agí un radical 
que t robá la mort , el pobre, 
quan guillava a Portugal . 
Corre, amaga't el diner, 
que agí reposa un banquer. 
Ensarronat per en Franco 
va venir A l í Mohamed. 
Per sempre, ara, agí reposa. 
E l pobre es m o r í de fred. 
Apar teu les criatures... 
Que fug i la gent de bé... 
Que n i n g ú per agí passi... 
Que agí jau un r eque té . 
Agí jau encarcarat 
un po l í t i c deshonrat 
pesseter i mala entranya. 
A i x ó s í : en to t moment, 
feia el p inxo i e l valent 
i cridava " V i v a Espanya". 
Va sort i r del Seminari 
atapeit de l lat í . 
Va topar-se amb les mi l í c ies 
i ara el pobre, jau agí. 
Agí descansen els ossos 
d'un carcamal falangista. 
No els tenia pas mol t grossos. 
Agí jau un pollo pera 
que e s t i g u é a l servei d'en Mola . 
Era covard i fatxenda. 
Fou de Falange Espanyola. 
Jau agí dins fet a trossos 
Giovanni Percalina. 
L i va esmicolar els ossos 
un mi l i c i a prop de Pina. . 
Jau ací un senyor rector. 
Passeu de l larg. Fa pudor. 
Tanta, tanta desventura 
cal que respectada siga, 
Jau en eixa sepultura 
un vell soci de la L l iga . 
(Jomas Padró, 1867) 
Sepultura reservada 
al torra t Queipo de Llano. 
Que la respecten, demano 
Que no la t rob i ocupada. 
Agí jeu un general 
de les fi leres feixistes. 
No cal d i r -ho. U n cr iminal . 
E l p i l o t F r i t z Blumenthal 
jau en eixa tomba freda. 
Va mor i r fent-nos la guerra. 
Pero a ixó , s í . M o l t neutral . 
I / E m i l i a n o agí jau. 
No us deixeu obert cap trau. 
E n el fons d'aquest femer 
h i ha el t ra idor Ler roux . 
Que no s ' infect i n i n g ú . 
E l eos de Rocha reposa 
dessota e ixa llosa freda. 
Es estrany que estigui sol... 
¿ O n t i n d r á la parentela? 
D o r m el somni etern agí 
el m i l i o n a r i Cambó. 
Quan va d i r que estava bo 
és quan Thome es va mor i r . 
Agí reposa en Ventosa 
que fins m o r t vo lgué fer el caca, 
Disposá que l'enterressin 
de minis t re , amb la casaca. 
Franco, el "general boni to" 
té agí dins son etern Hit. 
¿ per qué els qui el col.locaren 
el varen posa inver t i t? 
E l general Cabanellas 
es tá agí dins enterrat. 
La va d inyar empipat 
d'haver perdut bous i esquelles. 
Sota aquest marbre tan be l l 
reposa el comte de Güell . 
Reposar? Q u i n disbarat! 
Com si m a l s 'hagués cansat! 
Agí reposa una dona 
que en preguntar- l i si era 
casada, v í d u a o soltera 
responia: Majordona. 
L ' I r u r i t a agí descansa. 
Deixeu-lo t ranqui l estar. 
Que si s ' a ixequés la llosa 
t o r n a r í a a conspirar. 
Agí jau el pobre Mola 
que de rabia es va m o r i r 
en veure a l'aigua el p ropos i t 
de prendre un café a M a d r i d . 
A q u í jau una donzella. 
No era n i bona n i maca. 
Pero feia r i ^ r e mol t , 
i l i deien D o ñ a Urraca. 
E n G i l Robles jau agí. 
Malhaja q u i el va par ir . 
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A n e c d o t a r í c i u t a d á 
Constitució del nou Ajuntament. 
Surten els nous consellers. Molts 
d'ells pertanyen a la C. N. T., al 
p. S. U., al P. O. U. M. , a la 
U. de R.... 
L'oficial de cerimonial Puigdo-
ménech, resta perplex. I fa la se-
güent pregunta al nou regidor Ma-
grinyá: 
—Escolten. ¿Us haig de tractar 
de senyor o de camarada? 
Un conegut literat d'esquerra, 
va voler llengar un setmanari de 
lluita, inspirat en "El Mono Azul", 
que surt a Madrid. 
Pero el minyó ha desistit per-
qué tots el companys l i han censu-
rat el títol que hi volia posar. 
L'anomenava "La Granota"... 
* * * 
El senyor Comas Sola —el cató-
lic més ateu de tots els católics-*-
continua publicant, en aquests mo-
ments, articles sobre astronomía i 
distancies siderals. 
Aixó ens fa recordar aquella fra-
se seva, pronunciada en una confe-
rencia científica: 
"Porque, señores, sin ir más le-
jos, en el mismo Polo Norte"... 
E l senyor Viadiu es feia veure, 
davant els amics, perqué sabia el 
rus. 
Vingué a Barcelona • el vaixell 
soviétic i el senyor Viadiu va ha-
ver d'acompanyar els del "Centre" 
a visitar-lo. I , es ciar, va haver de 
parlar amb el capitá del vaixell... 
La conversa va durar bona esto-
na... I no es varen entendre. 
Es el que deia, en sortir, el se-
nyor Viadiu: "Jo parlo el rus de 
la Rússia de Dalt. I aquests són de 
la de Baix"... 
* * * 
A l nostre company Porta, —un 
cap pelat, unes ulleres, una pipa,— 
l i pregunta, un amic, l'altre día... 
— H i ha una mena de dibuix que 
amb llapis no es pot fer, oi? 
— I ara! Amb llapis es pot fer 
tot! 
—Ca! Tot, no. Un pell roja sem-
pre s'ha de pintar "amb ploma". 
En Porta encara bufa. 
* * * 
A la secretaria de l'Alcaldia hi 
entra, fa dies, un senyor molt ben 
abillat, vermell de cara i amb ulle-
res de conxa. 
—Aquest, deu ésser feixista — 
digué amb veu baixa, en Ventos, 
•Us en anea? — S í . A mi no em feu fer més Vos, 
al noi Pi Sunyer, secretan del seu 
pare. 
—Voleu dir? 
El visitant s'atensá a la taula del 
secretari. 
—Verá usted — va comengar 
dient>,— voy a serle franco... 
I s'oí la veu d'en Ventos que 
deia: 
—Ho veieu? Ho veieu? 
* * t-
El doctor Tussó és conseller-
regidor del nou Ajuntament. Es 
home formal, serios, poc amic de 
páranles inútils i de camins tortuo-
sos... 
Cert dia, enfadat, va parar els 
peus a qui el molestava. 
—Sepa que a mí no me tose na-
die. 
I el doctor Tussó és metge! 
* * * 
Donaren a en Sampere uns bit-
llets deis nous, de cinc pessetes. 
I . en posar-se'ls a la butxaca, hi 
va fer el seu comentari... 
—Tot es perd. Abans, amb dos 
durots barrejats amb uns quants 
céntims a la butxaca, feies el pega 
fent-los dringar. Ves com t'ho 
arregles, ara! 
* * * 
Hom deia si el President de la 
República s'estatjaria en la Torre 
Fontanilles, de Sarria, que era deis 
Camín d'Angulo. 
— I on són, ara, els Camín? — 
pregunta un concurrent al despatx 
d'en Gassol, en assabentar-se del 
que es deia. 
—A Roma, segurament —res-
pongué en Vila.— ¿Que no ho sa-
ben que tots els camins van a Ro-
ma? 
* * 
Títol d'un article d'un diari lo-
cal : 
"El arte en la guerra". 
Per a evitar-ho, el millor són bu-
fandes i jérseis... 
Catalunya té forga i reserves per 
a guanyar la guerra. Si tothom es 
sent responsable del moment, gua-
nyar em... 
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Itnpressions del íront d'Aragó 
Unes» llore» a Td relien ta 
He arribat a Tardienta. E ls car-
rers son deserts, silents. Plou. Em-
m i g de la pluja i la fosca, a les 
paipentes, avengo, enfongant els 
peus en els tolls. Els pocs tran-
s e ü n t s que entrelineo són taques 
imprecises que apareixen sobtada-
ment i es perden en el tel de la 
pluja... 
H o m no aprecia de moment el 
que l i havien di t , que el poblé ha-
via estat cruelment ca s t í ga t pels 
facciosos. No són moltes les faga-
nes destrogades. Pero una observa-
ció mes acurada ens permet apre-
ciar la magni tud deis estralls. La 
destroca és a Tinter ior de les cases. 
L 'av iac ió rebel s'hi ha rebejat amb 
la poblac ió inofensiva. Mol t s ed i f i -
cis no t e ñ e n coberta i hom desco-
breix, emmig de la pluja, la nuvo-
lada des de la planta baixa... 
L ' e d i f i c i de TAjuntament mos-
tra els efectes deis obusos. L a cen-
t ra l t e l e fón ica té "també uns bons 
esboranes, pero el departament on 
h i ha els aparells es t a l v á i nexp l i -
cablement... 
Tardienta, com altres tantes po-
blacions pacifiques, ha vist passar 
la guerra... 
On mi l lo r pot apreciar-se la per-
f id ia deis facciosos és en el que 
fou Hospi ta l de Sang. H i caigue-
ren les bomhes a dotzenes, i ho 
destrogaren tot, malgrat d'onejar-
h i , ben visibles, les banderes de la 
Creu Roja. Fou una sevicia c r i m i -
nal... 
Prop del der ru i t Hospi ta l , s'ai-
xeca el que fou magatzem de Pro-
ve ímen t s , t ambé enfonsat per les 
bombes faccioses. A m o r ó s , el po-
blé de Tardienta h i ha col.locat ra-
mells de f lors. en record deis vems 
que en d i t iloc mor i ren a conse-
qüéncia de Tagress ió inqualif ica-
ble. 
Vora l 'es tació , com exhibint in -
soientament el seu poder, s'hi a i-
xeca l ' ed i f ic i de la Faiinera, es-
p l énd id i m a g e s t u ó s , en punyent 
contiast amb ia pobresa arquitec-
tón ica del poblé . La gran fábrica 
ens fa pensar en un monstre pode-
ros que devora Thumn poblé. . . 
La gent va retornant a la llar 
que fou abandonada. A poc a poc, 
els carrers es van animant. Ja tor-
nen novament les noies a la font. 
H i van més callades, més serioses 
que abans, mes, amb sa presencia, 
la plaga recobra queicom del seu 
ambient. Ja corren criatures peí 
carrer, omplenant-lo amb ü u r s ria-
llcs inconscients. Passen carros 
més sovint Es veu bestiar pels cor-
ráis Ja no és aquell poblé desert 
mort , que trobaren els mil icians, 
ún ics pobladors deis seus carrers. 
Ruñes , moltes ruñes , s'amunte-
guen pels carrers. Á cabassos les 
Üengen els veins per les finestres 
de les seves cases destrogades. E l 
c r i t ''Que va!" que precedeix a la 
buidada d un cabás, s'oeix a cada 
instant... 
D 'un poblé proper arriben unes 
dones. D i t poblé es tá en mans deis 
facciosos i elles han fugi t , amb el 
surt al rostre i la rábia al p i t . Duen 
els cabells tallats —una malifeta 
deis facciosos— i una d'elles, su-
focada per la indignado, demana a 
crits un fuselí per a venjar-se. 
A l camp, malgrat la pluja que 
no para de caure, treballen animo-
sos. Les m á q u i n e s funcionen. Una 
febre quietosa regna arreu. H o m 
confia en l ' éx i t més p regón , mal-
grat tot, del treball col . lectiu. 
A Pompinil los —poblé petit— hi 
ha forrnigueix de milicians i vehi-
cles. Ar r eu , pels nostres ulls, des-
taca la nota pintoresca. A l lluny, 
hom veu Monte A r a g ó n . Més en-
llá Osea, la ciutat assetjada. Pels 
voltants del poblé , els canons i les 
metralladores fan oir la seva veu. 
Quan callen, pren la pá ran la la fu-
selleria... 
Deixem el poblet i marxem per 
una carretera que travessa una pla-
núr ia . Sovint ens topem a m b pa-
trulles de companys que ens salu-
den a m b la r ial la ais llavis. Guerra, 
s í ; peró optimisme, confianga, fe 
en el t r i o m f per damunt de tot. Un 
grup d'alemanys, ben plantats, ros-
sos, avenga calmosament. Xenote-
gen entre ells i la llengua de Goe-
the, en la p l a n ú r i a aragonesa, so-
na com una estridencia. 
A l'esquerra, cap el l luny, hom 
veu un ed i f i c i . Es una ' 'Granja" 
que en diuen La Colasa. Per 
aquells indrets, el t i ro te ig és in-
tens, Tnassa intens per un senzill 
visitant. Ens aconsellen que ens 
protegim en una t r inxera . Ho fem. 
L'aigua de la pluja perfidiosa ens 
arriba fins més amunt deis genolls. 
X iu l en les bales pe í damunt nos-
tre. " T i r e n mol t malament", diu 
un company... 
Hem arribat ais parapets. Ens 
trobem en un poblet de barraques, 
de coves, d'abrigalls absurds i en-
ginyosos... T o t mol t net, mol t acu-
rat? mol t s impá t i c , un i t per passá-
dissos cavats en la t é r r a . U n poblé 
heterogeni, compost de catalans, 
francesos, castellans, aragonesos, 
alemanys, vestits p ín to re scamen t , 
amb una un i forme ' I r regu la r i t a t . . . 
Són tots ells gent franca í afectuo-
sa. Regna, en els refugis, la més 
gran t ranqui l . l i ta t , com si els x i u -
lets de les bales i Tespetec deis 
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morters fossin coses alienes... Ria-
lles, contes, jocs inofensius... De 
tant en tant, un milicia que, per 
distreure's se'n va a la trinxera a 
enjegar, amb bon ull, uns quants 
trets a Tenemic. 
Els facciosos s'han passat tot el 
dia fent foc. Caldrá creurer alió 
que no saben tirar, car el tiroteig 
no ha fet cap efecte. Va enfos-
quint-se i sembla que la nit apla-
qui el furor poca-solta de la carli-
nada. Cap allá les deu, hi tornen. 
Ells i els nostres, s'insulten de 
trinxera a trinxera fins a enrosa-
O 
llar-se. 
Es fa de nit. Durant la nit, uns 
milicians han fet la perillosa en-
tremaliadura d'anar a penjar unes 
banderes rojes en els filats de les 
trinxeres feixistes. Entremaliadu-
ra perillosa, pero que palesa el 
tremp de les nostres milícies. I en-
cara fan més. S'apropen. en la fos-
ca, per a donar-los'audicions de la 
' Radio Parapeto"... 
Avui ha estat donada una con-
ferencia en plena avangada, mal-
grat que l'enemic s'engrescava dis-
parant. La "biblioteca" del parapet 
es veié forga animada. Els oradors, 
no fent cas deis espetecs, desenvo-
luparen llurs temes com si es tro-
bessin al casino de la ciutat. Ni 
tan sois la caiguda d'un obús a po-
ques passes —al peu d'una noguera 
—ha deslluit l'acte de propaganda 
cultural, que hom no descuida fer 
ni en les trinxerés. 
Som davant la "Casa del Fran-
cés", una masia nova, de color dau-
rat. Está situada damunt un des-
nivel], que no arriba a ésser un 
turó, i és un niu de facciosos. 
Aquests no estalvien gens les mu-
nicions. Pero al peu de les seves 
xarxes, desafiadores, onegen al 
vent les dues banderes vérmelles 
que a la nit passada hi col.locaren 
els nostres milicians. A l fons. Os-
ea, com una temptació... 
L 
y 
E l pervindre, del feixisme: entre reixes 
Una diada hlpdcrfla 
Un record ais qui foren, en un 
dia assenyalat. Oblid poc pietós la 
resta de l'any. La memoria deis 
tnorts estimats es desperta proto-
coláriament un dia l'any. Les llá-
grimes brollen al conjur del calen-
dar!, a data fixa. I fins l'any vi-
nent... 
Diada deis morts! Diada sadolla-
da de falsedat, d'insinceritat. V i -
sita festívola ais cementiris. Un 
record ais morts barrejat amb fra-
ses banals, indiferents. Corones i 
un bon breñar després... 
Un vent de renovació s'ha endut 
Darrera la ciutat —on entrarem 
quan el comandament vulgui— 
s'aixequen altes muntanyes de si-
lueta agradosa i bell color. Els 
hoscos, magnífics completen el 
paisatge, plácid, que contrasta amb 
la guerra... 
Quan hom s'atanga al poblé de 
Las Casas, voltat d'un panorama 
virgilíá, l'horror de les llars des-
trogades, ens fa venir una maledic-
ció ais llavis... — J. R. 
enguany, la hipócrita diada. E l po-
blé no anirá, enguany, al cemehtiri, 
esclau de la rutina. No hi anirá 
perqué enguany, el record *dels 
morts és una cosa viva, que brolla 
emmig de la sang, que resta cla-
vat al cervell. 
Enguany els morts viuen ^n el 
cor del poblé i no són un record 
formulan. Són els germans, els 
filis, els pares, els amics, els corn-
panys de lluita caiguts gloriosa-
ment al front, en lluita contra el 
feixisme traidor i assassí. Les tom-
bes humils, les sepultures en els 
cementiris de poblé, teñen encara 
remoguda la térra. I són moltes, 
escampades per tots els fronts, 
sense lapides de marbre, ni ador-
naments ostentosos, ni esculptures 
cridaneres. Són tombes callades, 
oblidades... 
Per aixó, enguany, el poblé no 
hi anirá, no hi ha d'anar, en ma-
nifestació irrespectuosa, ais cemen-
tiris. Els diners que hauria d'em-
prar en corones vistoses, en ra-
mells, en faramalla inútil ha d'és-
ser lliurat per a millorar la sort 
deis valents lluitadors de la L l i -
bertat. Els morts s'acontenten amb 
un record en el fons del cor adolo-
ri t i una llágrima sincera... 
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E l s avions ie ixis tes es rabejaren amb sevicia, com obeint una s inis t re ¡consigna, amb VHos-
p i t a l de Sang, malgrat ostentar les banderes de la Creu Roja... 
E l s mil ic ians surten cap a l f ront . E n el seu cptimisme, en els seus semblants riallers, es 
reflexa la seguretat del t r iomf. . . 
C R O Q U I S D E L F R O N T 
Del nostre enviat especial Juli Rosuero 
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La pluja! Heu-vos ací un deis enemics més temibles del soldat de la Llihertat i de la República. 
\ 
» -s ̂  e.r~ ¿,t S Q. p 
facciosos, per mitja de les tuberies d'un aqüeducte en construcció intentaren inondarTardienta, 
pensant, innocentment, que amb aquest procedir barrarien el pas a les nostres milícies... 
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La raó de la forga es el fracás ^e 
les bones paraules. 
* ^ ^ 
Organitzar la guerra equival a 
consolidar la pau. 
* * * 
Cal combatre Tociositat. Es un 
deis enemics més perillosos. 
% % % 
Tot c iu tadá , a la reraguarda, ha 
de convertir-se en sentinella. 
La guerra es afer d'homes. Cal 
no oblidar-ho. 
^ ^ » 
Pels carrers de Madr id ja no es 
veuen mil icians amateurs. Sentim 
en ve ja... 
* * • 
E l feixisme és sempre f i l l de la 
covardia o de la t ra íc ió . 
* • • 
Si a lgú us pregunta: " ¿ H e u oi t 
el que va d i r ahir Queipo de L la -
no no us h i penseu. L l iu reu- lo 
a la pol ic ía . 
* • * 
Ens fan pena els mil ic ians mal 
equipats. E ls massa ben equipats, 
també, 
* * * 
U n mi l i c i a , per les Rambles, re-
sulta una incongruencia. 
* * * 
L'egoisme, en aquests moments, 
és un aliat del feixisme. 
* * * 
E l rumor és el d ia r i deis burge-
sos. 
ífc Sfc S|! 
A i nostre front , les mares ens 
donen l lurs f i l is per a defensar la 
l l ibertat . A Taltre, les mares els 
envíen a mor i r per al capital... 
* • * 
E l bacallá t ambé pot const i tuir 
una llunyana asp i rac ió . 
* • * 
Les l leís í n ú t i l s minven Tautori-
tat de les ú t í l s . 
* * * 
La po l í t i ca és fingix que s'ignora 
el que es sap, i que es sap el que 
s'ignora. 
* * * 
La po l í t i ca serveix perqué acon-
segueixi quelcorn el qui no té res, 
i p e rqué es quedi sense res el nui 
té quelcorn. 
• * * 
Con. més pe t i t és el talent més 
gran és Tamor propi . 
^ * * 
T a m b é en una fábrica, es pot 
mor i r amb heroisme. 
* * * 
Amb paciencia s'aconsegueix el 
cel. Pero amb paciencia i una clau 
equivocada, no s'obre una porta. 
<|: 4* <fc 
Deu ésser horr ible ésser conser-
vador amb l ' es tómac buit . 
A R D A L 
—A^o comprenc com H¡ilei\ que veilla tant per la pwesa de la raca aria, per 
met que els alemanas es bairegin amb la purria del ierg,,, 
—Si, home. No veus que són "fegion-aris" ? 
Heaialllai IcUisfa 
0 mcva o de nlnttt 
Els fe ix í s t es ho han d i t , en els 
fulls que els seus avions Uengaren 
damunt la capital de la R e p ú b l i c a : 
" G u a n y a r á el Govern de la Re--
públ ica , pero Espanya quedará 
desfeta.,, 
¿ Recordeu el cas del p inxo inno-
ble que vo l obtenir, a la forga, Ta-
mor d'una dona? 
"Meva o de n i n g ú més" , diu, 
amb la seva mentali tat morbosa. I 
clava la navalla assassina en el eos 
de la desventurada que es nega 3 
sucumbir al seu caprici . Aquest és 
el cas de la vergonyosa colla de 
geneials que arruina Espanya. 
"O fe ix ís ta . o desfeta" I no els 
espanta, ans el con t r a r í , els se-
dueix la possibil i tat de desencade-
nar una guerra mundial , que port i 
el dol i la ruina a totes les nacions 
d'Europa. 
Són a ix í . els fe ix ís tes d'ací. I els 
de tot arreu. 
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Encara certs cafés —aquella 
Rambla de Catalunya!— continúen 
essent, a determinades hores, ca-
taus de ieixistes. Encara conti-
núen les converses amb veu baixa, 
ies rialletes per sota el ñas, les al-
lusions mortificants. Els dilluns, 
sobretot, s'hi treballa de valent... 
Ens temem que haurem de con-
tinuar aquest tema la setmana v i -
nent. 
Hi ha molta gent interessada a 
saber si Franco es viu o es mort; 
la qual cosa ningú no sap de cert 
a l'hora que escrivim aqüestes rat-
lles. 
A nosaltres, no ens interessa de 
saber-ho. Ens és igual. La figura 
ridicula del "general bonito", no 
haurá d'influir en la marxa deis 
fets. La personalitat del "genera-
lito" amoral és molt minsa davant 
la magnitud deis moments que vi-
vim... 
Es viu? Es mort? Tant se val. 
Les dones — i els bornes— que 
punxen les veines que fan cua per 
tal de procurar-se queviures, cal 
suposar que no ho fan per a dis-
treure's. Es segur que algú els ho 
fa fer, per tal d'escampar Talar-
ma... Seria interessant d'esbrinar-
bo i obrar en consequéncia. 
Molt en conseqüéncia. 
Vénen infants a Catalunya, on 
son rebuts amb els bragos oberts, 
Infants que a Fedat de les rialles i 
del goig de viure ja duen reflecti-
des en llurs pupil.les escenes 
d'horror i d'angoixa... 
Donem a aquests infants Tale-
gna que els manca i l'escalf cor-
dial d'una llar que els fou destruí-
^ per la barbarie feixista. 
I ensenyem-los, si no a odiar, a 
acordar. 
que molts "senyorets" d'aquells 
que encara creuen que ai/ó ha de 
tornar, fan l'orni i no acudeixen a 
omplir el full, mentre el jovent 
compleix el seu deure. 
Ara, és arribada l'ocasió de co-
néixer molts emboscats. I és de 
creure que sera aprofitada. 
* * * 
Els "bulos" de cada dilluns van 
perdent eficacia. E l bon ciutadá, 
el dissabte, ja es pregunta, encu-
riosit: 
—¿Qué ens inventaran el di-
lluns?... 
Han estat penyorades les "filies 
de Maria", per fer feixisme. 
Recordem alió que deia en Bula: 
"Aquesta noia va comengar essent 
"hija de María". Després va entrar 
en un convent i va ésser "herma-
na", i més tard "madre". I el bo és 
que sempre ha estat una "tia". 
Els feixistes —suposant que 
Franco sigui mort— diuen que vo-
len enterrar-lo dessota la Porta 
d'Alcalá, a Madrid. 
Els hi oferim el Canyet, per si 
els fa pega. 
No manca qui es resisteix a om-
P.1^ els fulls d'allistament. Malal-
ties oportunes, viatges coincidents, 
inorancia absurda... E l cert és 
fe 
CARNAL 
—A'o vam quedar que d cingue era "no matar" ? 
— B o ! A r a ie'm tornes comunista, tú, també? 
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L T I N-11 RA 
D O N H A N S 
—Pues señor , yo desde dlli 
buscando mayor espacio 
para mis hazañas , d i 
con E s p a ñ a , pues aqu í 
v i buen campo para el fascio. 
D i con un Franco, t ra idor 
necio al cual la ambic ión ciega 
con un Mola sin honor 
y al ver a gente tan perra 
d i j eme: " ¿ D ó n d e mejor?" 
A Franco, m i perro f i e l 
hice saber, y es notorio, 
esta advertencia c rue l : 
" A q u í está Don Hans Tenorio 
y el nazismo está con él " 
De l o que vino, la historia 
a relataros renuncio. 
Re mí tome a la memoria 
que estoy dejando, y m i gloria 
no necesita de anuncio. 
Armas las m á s peligrosas, 
gentes las más tenebrosas 
he remit ido a la guerra. 
¡ Q u i é n a cuento redujera 
mis empresas belicosas f 
D i r i g í , desde B e r l í n 
esta empresa singular 
ya que Franco, el muy r u i n , 
es un perfecto roc ín 
incapaz de organizar. 
Para el fascismo de E s p a ñ a 
p r e s t é los esfuerzos míos . 
E n v i é a esta t ierra e x t r a ñ a 
para alargar la campaña 
gente muy experta en l íos . 
Sevilla* r ico vergel 
de Queipo, e l borracho, emporio 
vió m í elocuente cartel : 
" A q u í está Don Hans Tenor io 
de H i t l e r exp re s ión f i e l . 
Desde la nobleza al t iva 
a la gentuza más carca, 
él, todo poder cautiva 
y cualquier empresa abarca 
s i en pro del fascismo estriba. 
Búsquen l e los vividores 
del buen pueblo explotadores, 
el desleal que le afa/e. 
A ver s i hay quien le aventaje 
en proteger a traidores." 
Esto escr ibí , y en tres meses 
que m i p ro tecc ión gozó 
satisfecho está con creces 
Franco, aunque diga a veces 
qu.a todo se es t ropeó . 
Por donde quiera que f u i 
con los moros alterné* 
con legionarios viví 
a las izquierdas vejé 
y aeroplanos vend í . 
Yo, pi lotos envié , 
yo, cañones r e m i t í 
yo, municiones l o g r é 
y en todas partes de j é 
memoria amarga de mí. 
N i r econoc í tratado 
n i hubo razón n i lugar 
por m i audacia respetado. 
n i en d i s t ingu i r me he parado 
a l gobierno regular. 
Yo a los rusos i n s u l t é , 
de Ginebra me r e í , 
y nunca c o n s i d e r é 
me hiciera la l ey a m í 
aquel a quien p r o v o q u é . 
A esto Hans se a r r o j ó 
y escrito en este papel 
es tá cuanto m a n i o b r ó . 
Y de cuanto a q u í e sc r ib ió 
H i t l e r responde por él. 
D O N L U I G I 
• 
—Leed, pues... 
D O N H A N S 
—A7o. Oigamos antes 
vuestros bizarros extremos 
y s i t r aé i s terminantes 
vuestras notas comprobantes 
lo escrito cotejaremos. 
D O N L U I G I 
— D e c í s bien. Cosa que está 
puesta, Don Hans, en razón . 
Aunque, a m i ver% poco i rá 
de una a otra r e l ac ión . 
D O N H A N S 
—Empezad, pues. 
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DON L U I G I 
—Allá va. 
Buscando yo, como vos, 
al fascismo empresas grandes 
dije: ¿Do iré, vive Dios, 
que donde fuistes vos antes? 
Arfuí, puesto que empeñada 
guerra hay, a mi deseo 
habrá ocasión reiterada 
para hacer buena jugada 
y a Inglaterra hacer un feo. 
Y a Baleares me fui 
decidido» a hacer fortuna 
y al mes de encontrarme allí, 
a March, armas remití 
sin vacilación alguna. 
Los cobardes generales 
temían el bombardeo 
de los aviones leales. 
Y para calmar sus males 
les envié un cañonero. 
La hicimos bien, ¡voto R tal! 
procediendo de tal guisa 
con tupé tan colosal 
que saqueamos Ibiza 
con frescura sin igual. 
A Mussolini serví 
y Mallorca conquisté. 
A Rossi les envié 
que en caudillo convertí 
y a millares fusilé. 
¡La capital ya era mía! 
En Palma tal como vos, 
puse un cartel que decía: 
"Aquí está Luig i Mejía 
y no piensá "toca el dos". 
Parará aquí algunos meses 
para crear intereses 
y, aprovechando la guerra, 
fastidiar a los franceses 
y molestar a Inglaterra." 
Y cual vos, por donde fu i 
al izquierdista maté 
la virtud escarnecí 
al obrero encarcelé 
y a los fascistas serví. 
A esto Lu ig i se arrojó 
y escrito en este papel 
está lo que consiguió; 
y de lo que acruí escribió 
resnonde el Duce por él. 
(Don Juan Tenorio", acte I r, 
escena X I I . ) 
¿Qué h i fan a Barcelona aquests 
vtnt mil fusells. aquests tres mi-
h'ons de cartutxos i aqüestes cent 
^ralladores? ¿No podría el Go-
Vern obligar que anessin al front? 
La guerra durará mentre durin la 
indisciplina i Vegoisme 
•—Per a qui la guarden aquesta tauta? ; . , ; 
— P e r a en Mola, que' ens va encarregar un café, ja ja tres mesos, dieni que 
venia iot seguit. 
6 6 C R I S T 5 ? 
Crist rabel: Ets home o Déu? 
Si t'han clavat a una creu 
per redimir amb la sang teva 
el pecat d'Adam i Eva 
—si pecat és l'estimar,— 
no et tornes a rebel.lar 
davant d'aquell fratricida 
que, amparant-se en la mentida, 
i a l'ombra d'aquesta creu 
assassina al f i l l de Déu 
si no pensa com ell mana? 
El dolor que t'agermana 
amb els febles i oprimits, 
no fa que arrenquis els dits 
de la fusta revellida, 
que ara és bruta i envilida, 
i aixecant el teu puny clos 
esclafis al vanitós 
sacerdot que t'envilia? 
Si ets home i amb ta agonia 
va acabar el teu sofriment, 
jo m'inclino reverent 
davant la creu on morires! 
Mes, si ets Déu i encar respires, 
tu que et dius omnipotent, 
si et mostres indiferent 
a n'els crims i la vilesa, 
avivant la llantia encesa 
de l'odi que em crema a dins, 
vull escopir-te la cara 
perqué ets Déu, i vas encara 
de brasset amb assassins! 
Joan N U R I CASALS 
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L'OBRA D E L S. D. P. 
L ensenyament del díbuíx a I'Escola nova 
E l "Sindicat de Dibuixants Pro-
£essionals, , ha estat encarregat peí 
Comité de rEscola Nova Unif ica-
da, de redactar una ponencia sobre 
el tema "Per a l'ensenyament del 
d ibuix a les Escoles P r i m á r i e s . " 
Els companys Viader, Alomar i 
Calders foren els encarregats de 
redactar Tesmentat treball, tasca 
que han realitzat amb gran encert> 
palesant un profund coneixement 
d'aquest aspecte de la pedagog ía 
moderna. 
Per creur-ho de in t e ré s pels nos-
tres lectors, publiquem, avui, en 
aqües tes planes, un peti t extracte 
del cont ingut de Tesmentada po-
nencia. 
* • • 
L' infant , amb tota la s impl ic i -
tat del seu inst int , estima les for-
mes i els colors. Per ell, la caval-
cada d'imatges grafiques o plást i -
ques constitueix una caricia per a 
la retina. 
A Tescola, quan per primera ve-
gada el seu esperit és so tmés a la 
tens ió d'un m é t o d e , d'una "nor-
ma'*, que per molt ajustada que si-
guí a les seves necessitats, rec t i f i -
ca el seu inst int , el d ibuix pot és-
ser la contrapartida d'aquesta vio-^ 
encía. 
Cal desde el primer dia de la se-
va entrada a Tescola, posar al seu 
abast una gran quantitat de lami-
nes colorides, reproduint en sim-
p l ic í t a t plantes i an imáis , vehicles 
i cases, totes les coses que en el 
món exuberant de les criatures, 
son Teix del seu goig de viure. 
A q ü e s t e s estampes editades en 
peces soltes, sense relligar, haurien 
d 'ésser dibuixades per dibuixants 
professionals. E n la contemplado 
d'aquestes lamines, el nen hauria 
de tenir prop d'ell un dibuixant , 
que l i exp l iqués d'una manera sim-
ple aquelles parts de l ' imatge que 
despertessin una major curiositat, 
i que p o g u é s dibuixar, a sol . l ic i tu t 
de l ' infant i davant seu, totes aque-
lles coses que a la vista de la lá-
mina se l i ocorreguessin al pet i t 
deixeble. 
Amb a ixó s'aconseguiria que el 
nen es f ami l i a r i t zés amb veure tre-
ballar les mans al dictat del seu es-
perit, posant els fonaments que 
més tard Tajudarien a comprendre 
que en l 'art , aquell treball manual 
no ho és pas tot , i que á d h u c és 
nu l si no l'acompanya la forga crea, 
dora de l ' ins t in t . 
Ais comengaments, aqües tes cla-
ses preliminars de dibuix, en el 
transcurs de les quals hom no po-
saria en mans deis nens n i llapis 
n i paper, haurien d 'ésser de curta 
durada, i confiant a cada dibuixant 
pedagog, reduits grups d'escolars, 
per tal de faci l i tar i fer més efi-
cient la seva tasca. E l dibuixant en 
funcions de professor a les escoles, 
curarla de qué mai, sota cap pre-
text, hom posés davant deis seus 
alumnes imatges grafiques o plás^ 
tiques de mal gust, o deficients ar-
t í s t i c a m e n t , n i en els llibres, n i 
en les estampes, en cap deis acce-
soris p e d a g ó g i c s deis centres do-
cents. 
Seguirla desp rés una segona eta-
pa, iniciada en la confecció de d i -
versos treballs manuals simples: 
sagetes i ocells, vaixells, avions, 
etc., fets a plecs de paper. L ' i n -
fant s'acostuma a crear formes amb 
les seves mans i un cop fami l ia r i t -
zat amb aquest treball, hom posaria 
per pr imer cop un llapis a la seva 
d ispos ic ió , invi tant- lo a dibuixar 
damunt del paper la forma que ha 
construit . 
Per primera vegada s 'adonará de 
la d i f i cu l t a t d'explicar amb ratlles. 
damunt d'una superficie plana, 
una forma corpór ia . E l professor 
de dibuix vet l lará pe rqué aquesta 
d i f i cu l t a t no es transformi en un 
desenc ís . 
Aquest pe r íode seguirla una 
p r o g r e s i ó basada en la cons t rucc ió 
de noves formes cada vegada més 
complexes, sortides sempre de les 
mans del nen, valent-se de nous 
materials i nous elements. 
La conseqüénc i a f inal de tots 
aquests treballs, seria Tobligacic 
d 'ésser reduits en dibuix per el 
propi constructor, que inexorable-
ment ani r ia oescobrint el secret de 
re lac ió entre les imatges planes i 
els volums i el mecanisme primari 
del d ibuix . 
V i n d r i a de sp ré s un tercer perío-
de, destinat a desenrotllar les fa-
cultats d 'observació , la imaginació 
i la r e t e n c i ó de les imatges, del 
ciar i oscur i del color. No caldria 
pas, n i seria opor tú , abandonar el 
joc. Precisarla aquí disposar d'un 
nombre determinat de joguines, vi-
ves, expresives, adequades a l'edat 
deis deixebles. H o m els deixaria 
que h i juguesin durant un temps, 
que p o d r í e m fixar en 15 minuts, 
passats els quals les joguines se-
rian recollides i retirades de l'es-
guard de l ' infant . Aleshores, hom 
els invi ta r la a dibuixar, cadascú la 
que ha t i ngu t a les mans, marcant 
els colors per zones i escrivint el 
nom de cada un d'ells amb llapis. 
Prosfressivament, seria reduida la 
durada del temps d 'observació i 
augmentat el de rea l i t zac ió del di-
buix. Més endavant els colors se-
rien explicats en tintes planes d'a-
cuarel.la. 
Seguirla desp rés , dintre d'aques-
ta mateixa tercera etapa, un tercer 
per íode encaminat a fomentar la 
imaginac ió . Hom posaria, ja, llibres 
en mans deis infants, amb poc text 
sugestius i profussament il.lus-
trats amb bons dibuixos. Caldria 
l legir contes i rondalles, excitar 
r i n t e r é s i la fantas ía deis infants, 
Després , seria prec ís que les histo-
ries a explicar no figuressin en els 
llibres que els nens han contemplat 
per tal que no els haguessin vist íl-
lustrades, i aleshores hom els con-
vidar ía a fer-ho. 
Amb a ixó quedarla clos el tercer 
temps, i podr í a iniciar-se el dar-
rer pe r íode , que f inal i tzaria Ten-
senyament del d ibuix a les escoles 
p r imár i e s . E n aquesta darrera eta-
pa, el professor curarla de conne-
xionar la rigidesa, que pogués ha-
ver-hi en Tapl icació del pía, a^" 
pliant el conreu de les disposi-
cions que cada alumno hagués pa' 
lesat en les etapes precedents, sen-
se insis t i r en absolut en aquells 
aspectos pels quals l ' infant bagues 
exter ior i tzat des in te rés , repugnán-
ner 
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cia o ineptitud, iniciant, sense par-
lar-ne. un principi d'especialitza-
ció- j p . . . . . . 
Caldria explicar-los que el dibuix 
és una branca de l'art, i en la vida 
de Ia Sent Sran un arma q116 posa-
da al servei de segons qui, pot és-
ser. un vehicle de progrés o un en-
torpiment i un entrebanc d'aquest 
mateix progrés. Peró que si be en 
segles anteriors més endarrerits so-
cialment, algún artista havia po-
oUt decidir-Sg per la segona d'a-
questes opcions, actualment l'ar-
tista que no vol caminar contra la 
naturalesa mateixa del seu tempe-
rament, només pot optar per posar 
el seu art al servei del poblé, fent-
ne una cosa viva, vibrant i humana 
com aquest mateix poblé. 
Aqüestes explicacions podrien 
acompanyar-se de l'exhibició de 
reproduccions d'obres d'art, d'es-
coles nascudes de moviments reli-
giosos, polítics o socials. arribant, 
adhuc a mostrar-los cartells i cari-
catures polítiques i socials, els co-
tnentaris adecuats ais quals hau-
ríen de decidir-los el seu carácter. 
El dibuixant, l'artista en fun-
cions de professor, curarla que els 
infants estessin voltats en tots mo-
ments d'un ambient on els petits 
detalls, com els mes importants, 
acusessin l'afany d'una superado 
estética, superació estética no paa 
informada per rabstracció atrabi-
liaria de l'art resclosit en la torre 
d'Ivori deis somnis impossibles, 
sino per l'art viu, real, huma, amb 
el qual l'home enforteix l'esnerit 
Per fer més eficag la seva aporta-
ció en la lluita per la vida. I aques-
ta missió altíssíma. en el nrofes-
sor de dibuix no l'exerciria ñas 
îns el marc reduit de la seva as-
sienatura. sino oue tindria cura de 
^ué tota l'escola, aquella concenció 
xaruo;a fai ¿libuíx cal.lisfráfic i de 
|es parts ornamental, fossín bande-
jats enérgicáment i pe? sempre. 
A dins de l'escola primaria, 
puesta és en síntesi la col.labora-
C1ó que l'obrer artista, el dibuixant 
Professional, pot oferir sota el con^ 
^ol responsable i ordenador del 
s- de D. P. Pero fora de l'escola, 
^ mateix Sindicat áe Dibuixants 
^rofessionals vetllará perqué lea 
^stampes i els llibres il.lústrala 
aestinats ais infants, siguin editata 
anib Una cura i una dignitat 
achents a la nova sensibiíitat revo-
^cionlda. 
-Enguany tenitn els panallets moli lluny! 
-Pero no ens queixarem per manca de caslanyes! 
Regirán! papers 
UN M O V I M E N T SOCIAL 
L ' A N Y 1861 
Regirant papers, havem trobat 
la curiosa referencia d'un movi-
ment socialista que tingué per lloc 
d'acció, fa poc més de 75 anys, un 
indret d'Andalusia. 
E l dia 25 de juny de l'any 1861, 
un ferrador de cavalls de Loja. bo-
rne d'idees molt avengades —cosa 
que palesá a bastament,—va reunir 
quatre-cents homes, tots armats, 
amb els quals es llangá al camp, de-
cidit a fer de les terres i deis béns 
un repartiment més equitatiu. 
Quatre-cents homes del camp, en-
grescats per la seva oratoria fácil, 
i convenguts que havia arribat l'ho-
ra de la igualtat social, entraren. 
Aquesta és l'orientació, digna de 
tota alabanza, que el S. D. P. pro-
j:o:>a al C. E. N. U. per a implantar 
i fer pedagógicament eficag l'énse-
nyament del dibuix en la nostra 
moderna escola. 
manats per dit "albéitar" —el nom 
del qual era Rafael Pérez del Ol-
mo— en el poblé de Iznajar, on 
s'organitzaren, i , d'allí, tornaren a 
Loja, des d'on, totalment desguar-
nida de forga, se n'apoderaren sen-
se trobar cap obstacle. Prompte 
corregué la veu pels pobles del 
voltant, del que succeia, i de tots 
ells comengaren a afluir a Loja 
nombrosos pagesos, per allistar-se 
en els rengles de Pérez del Olmo. 
Així es reuniien més de 800 ho-
mes, davant deis quals, el cabdill 
va proclamar el "comunisme agrá-
r i " i el repartiment de les terres. 
Per dur a terme aquesta reforma, 
es feren llistes de propietaris i de 
terrenys, l'equitativa parcel.lacio 
deis quals fou aviat acordada. 
De Cordova i de Granada sorti-
ren dues divisions de tropa, que 
coparen gairebé sense lluita els in-
cautaires camperols, Malgrat tot, 
la majoria es pogueren fer escá-
pols, amagant-se pels "cortijos". 
Els presoners foren jutjats segons 
la llei d'abril del 1821. Cinc o sis 
foren ajusticiats i una vintena con-
demnats a cadena perpetua. 
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